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У статті подано авторську модифікацію одного з найпопулярніших інструментів дослідження 
гендерних особливостей людини – статево-рольового опитувальника С. Бем, що дозволяє 
досліджувати когнітивну складову гендерної ідентичності особистості, ґрунтуючись на позиціях 
інтегральної індивідуальності, а не на типажах ―маскулінності-фемінінності‖. У тексті статті 
представлено гендерно чутливі інструкції до методики для чоловіків та жінок, текст опитувальника, 
адаптований для дітей (молодших школярів та молодших підлітків), і класичний варіант тексту, 
розрахований на дорослих (від підліткового віку і старше), а також способи математичної обробки 
отриманих даних. 
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Вступ. На сучасному етапі розвитку 
науки соціогуманітарні дослідження так чи 
інакше торкаються проблеми вивчення 
репрезентацій статі: психічної, фізіологічної, 
мовної, соціальної тощо. Об‘єктивність 
дослідження гендерного та інших корелятів 
статі неодмінно має ґрунтуватися на 
застосуванні адекватних валідних методів, 
передусім – культурно вільних, таких, що 
мають міжмовне, міжетнічне значення. 
Вказаним вимогам задля визначення 
індивідуальних уявлень особистості про 
рольові конотати статі відповідає 
опитувальник BSRI (Bem Sex-Role 
Inventory), розроблений Сандрою Бем [7]. 
З часу опублікування повного порадника 
авторки з використання цієї методики в 
1981 р. опитувальник не втрачає 
популярності донині, навіть попри 
доведення невалідності початкових шкал 
методики – шкал маскулінності та 
фемінінності, здійснене R. Hoffman і 
L. Borders в 2001 р. [8]. Відомо кілька спроб 
науковців ―реанімувати‖ валідність BSRI, 
однак усі вони стосувалися лише зміни 
семантики початкових шкал методики 
шляхом відтворення експерименту С. Бем на 
сучасніших вибірках, через що не були 
ефективними. Нині ж, слідом за самою 
авторкою BSRI, яка в 1993 р. відмовилася від 
ідеї маскулінності-фемінінності-андрогінності 
та закликала гендерологів припинити 
дослідження цих неіснуючих характеристик [1], 
варто визнати, що апеляція до відзначених 
шкал не лише примітивізує індивідуальність 
особистості до сумнівних чотирьох типів, 
але й суперечить самій ідеї гендерних 
досліджень – неупереджено досліджувати 
чоловіків і жінок як досі не пізнаних, 
безвідносно до патріархатної ―нормальності‖. 
Саме на таких позиціях ґрунтувався пошук 
нами нового способу номотетичного 
дослідження гендерної ідентичності 
особистості, методичні результати якого 
представлені в цій статті. 
Мета статті – оприлюднити модифікований 
україномовний варіант опитувальника BSRI, 
призначений для дослідження гендерної 
ідентичності особистості як унікального 
явища. 
Результати дослідження. На підставі 
здійснених нами раніше (у співавторстві з 
Г. М. Віняр) коригування україномовного 
перекладу опитувальника BSRI [5] та його 
адаптації для респондентів молодшого 
шкільного віку шляхом перефразування [2], 
авторкою цієї статті було запропоновано та 
апробовано оригінальну модифікацію цієї 
методики, що спирається на визнання 
першоцінності гендерної індивідуальності 
особистості. 
Передусім слід відзначити, що, відповідно 
до наших теоретичних поглядів, на 
когнітивному рівні функціонування психіки 
гендер представлено гендерним концептом – 
тими аспектами гендеру, що є доступними 
свідомості та виражають індивідуальну 
семіотичну структуру статево-маркованих 
якостей, властивостей і подій реальності, яка 
дозволяє особистості мислити стать і 
породжуватись як текст певної статі [3; 6]. 
Гендерна ж ідентичність, що в цілому 
виражає певне переживання відповідності 
Самості гендеру [4; 6], на когнітивному рівні 
може розглядатися як певна узгодженість Я-
концепту з гендерним концептом. 
Спираючись на сказане, ми прагнемо 
використовувати можливості BSRI як засобу 
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діагностичного вивчення гендерного концепту 
особистості та, відповідно, когнітивного 
компонента її гендерної ідентичності. В аспекті 
методичної процедури це означає, що 
респонденту пропонують самому маркувати 
риси та якості опитувальника як чоловічі, 
жіночі або ж однаковою мірою притаманні чи 
не притаманні жінкам і чоловікам, на основі 
чого психолог робить висновки стосовно 
гендерного концепту особистості: розробленості 
та змісту концептів ―чоловіче‖ і ―жіноче‖, а 
також лабільності-ригідності межі між ними (як 
відношення кількості статевонезалежних рис до 
загальної сукупності рис в опитувальнику). 
Порівняння даних індивідуальних шкал із Я-
концептом піддослідного, визначеним за 
допомогою методики BSRI, на основі 
реєстрації змістових збігів між концептами 
дозволяє робити висновки про рівні 
відповідності респондента власній ―чоло 
вічності‖ та ―жіночності‖, представлені у його 
свідомості (відношення кількості збігів у 
концептах до загальних кількостей рис у 
концептах ―чоловіче‖ та ―жіноче‖), тобто про 
когнітивний компонент його гендерної 
ідентичності. Реалізувати зазначене завдання 
можна за допомогою формул: 
kч=nяЧ/nч  
kж=nяЖ/nж, 
де nяЧ – кількість якостей, що збігаються у 
Я-концепті з концептом ―чоловіче‖; 
nч – загальна кількість якостей у концепті 
―чоловіче‖; 
nяЖ – кількість якостей, що збігаються у 
Я-концепті з концептом ―жіноче‖; 
nж – загальна кількість якостей у концепті 
―жіноче‖; 
kч – коефіцієнт відповідності власній 
―чоловічності‖; 
kж – коефіцієнт відповідності власній 
―жіночності‖. 
Математичну цінність запропонованих 
розрахунків можна відстежити, спираючись на 
процедуру використання опитувальника BSRI. 
Спершу розглянемо дорослий варіант 
методики. 
Процедура дослідження полягає в 
самостійному заповненні особою бланків із 
переліком рис і якостей особистості (див. 
таблицю 1) відповідно до інструкцій.  
Інструкція досліджуваному №1: ―Оцініть 
себе за кожним пунктом за шкалою від 1 
(ніколи або майже ніколи не притаманно) до 
7 (завжди або майже завжди притаманно)‖. 
Після цього респондент отримує новий 
бланк тексту опитувальника, який має 
заповнити відповідно до інструкції № 2: 
―Оцініть кожен пункт за шкалою від 1 
(ніколи або майже ніколи не притаманно) до 
7 (завжди або майже завжди притаманно) як 
властивий більшості жінок (чоловіків)‖. 
Можна використовувати також спрощений 
варіант методики, де інструкція № 1 – 
―Оцініть кожен пункт позначкою ―+‖ або ―-‖ 
залежно від того, чи притаманна Вам 
описана якість‖, а інструкція № 2 – ―Оцініть 
кожен пункт позначкою ―+‖ або ―-‖ залежно 
від того, чи притаманний він більшості 
жінок (чоловіків)‖. 
Таблиця 1 
Гендерно чутливі тексти опитувальника (дорослий варіант) 
 
Варіант для жінок (про жінок) Варіант для чоловіків (про чоловіків) 
Впевнений у собі Впевнена в собі 
Поступливий Поступлива 
Здатний допомогти Здатна допомогти 
Відстоює власні переконання Відстоює власні переконання 
Життєрадісний Життєрадісна 
Похмурий Похмура 
Незалежний Незалежна 
Сором‘язливий Сором‘язлива 
Сумлінний Сумлінна 
Спортивний Спортивна 
Ніжний Ніжна 
Награний Награна 
Наполегливий Наполеглива 
Улесливий Улеслива 
Щасливий Щаслива 
Сильний як особистість Сильна як особистість 
Відданий Віддана 
Непередбачуваний Непередбачувана 
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Продовження табл. 1 
Дієвий Дієва 
Жіночний Жіночна 
Надійний Надійна 
Схильний до аналізу Схильна до аналізу 
Співчутливий Співчутлива 
Ревнивий Ревнива 
Здібний до лідерства Здібна до лідерства 
Уважний до потреб інших людей Уважна до потреб інших людей 
Правдивий Правдива 
Готовий ризикнути Готова ризикнути 
Чуйний Чуйна 
Потайний Потайна 
Легко приймає рішення Легко приймає рішення 
Жалісливий Жаліслива 
Щирий Щира 
Самостійний Самостійна 
Прагне втішити Прагне втішити 
Зарозумілий Зарозуміла 
Владний Владна 
Привабливий Приваблива 
Чоловічний Чоловічна 
Теплий, сердечний Тепла, сердечна 
Серйозний Серйозна 
Має власну позицію Має власну позицію 
Турботливий Турботлива 
Приязний Приязна 
Агресивний Агресивна 
Довірливий Довірлива 
Невмілий Невміла 
Виступає лідером Виступає лідером 
Безпосередній Безпосередня 
Легко пристосовується Легко пристосовується 
Індивідуаліст Індивідуалістка 
Не використовує лайливих слів Не використовує лайливих слів 
Безсистемний Безсистемна 
Любить позмагатись Любить позмагатись 
Любить дітей Любить дітей 
Тактовний Тактовна 
Амбітний Амбітна 
Спокійний Спокійна 
 
Адаптований дитячий варіант методики 
проводиться з молодшим школярем та 
молодшим підлітком винятково в 
індивідуальній формі, при чому з першим – 
обов‘язково як усне опитування. У такому разі 
для молодшого школяра інструкція № 1: «Зараз 
я зачитуватиму тобі твердження, а ти маєш 
вирішити, чи можна так сказати про тебе. 
Давай спробуємо? Перше твердження: 
“Любить цукерки”. Молодець, усе правильно. 
Слухай наступне твердження...»; а інструкція 
№ 2 звучить так: «Зараз я зачитуватиму тобі 
твердження, а ти маєш визначити і 
повідомити мене, якщо вони описують чоловічу 
(жіночу) поведінку, чоловічі (жіночі) якості. Ти 
можеш просто говорити мені «так» або «ні». 
Зрозуміло? Слухай перше твердження: “Має 
веселу вдачу: любить пожартувати, 
розсмішити когось”. Молодець, усе правильно. 
А тепер наступне твердження…». 
При опитуванні молодшого підлітка 
важливо дати можливість дитині самій 
працювати з бланком методики (див. таблицю 
2). Усно зачитуються лише інструкції 
молодшому підлітку: № 1 – «Оціни кожне 
твердження позначкою ―+‖ чи ―-‖ залежно від 
того, чи говорить воно про тебе»; № 2 – «Оціни 
кожне твердження позначкою ―+‖ чи ―-‖ 
залежно від того, чи можна так сказати про всіх 
чоловіків (жінок)». 
Як бачимо, і дорослий, і дитячий варіанти 
опитувальника можуть бути обраховані 
описаним вище способом, що не лише покаже 
досліднику якісні особливості гендерного 
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Продовження табл. 2 
Легко, без довгих роздумів приймає 
рішення 
Легко, без довгих роздумів приймає 
рішення 
Її легко розчулити, вона переживає через 
чуже горе як через своє 
Його легко розчулити, він переживає через 
чуже горе як через своє 
Є щирою людиною, не хитрує з іншими Є щирою людиною, не хитрує з іншими 
Є самостійною: коли потрібно щось 
зробити, то покладається на свої сили, а не 
чекає сторонньої допомоги 
Є самостійним: коли потрібно щось 
зробити, то покладається на свої сили, а не 
чекає сторонньої допомоги 
Намагається розрадити, заспокоїти, чимось 
втішити того, хто сумує чи страждає 
Намагається розрадити, заспокоїти, чимось 
втішити того, хто сумує чи страждає 
Вважає себе кращою за інших, зарозуміла Вважає себе кращим за інших, зарозумілий 
Любить командувати, керувати іншими 
людьми 
Любить командувати, керувати іншими 
людьми 
Вміє красномовно розказати про щось Вміє красномовно розказати про щось 
Приваблива Привабливий 
Тепло і сердечно ставиться до людей Тепло і сердечно ставиться до людей 
Серйозна людина Серйозна людина 
Має власну позицію, власну думку Має власну позицію, власну думку 
Приязно ставиться до людей, легко може 
затоваришувати із кимось 
Приязно ставиться до людей, легко може 
затоваришувати із кимось 
Часто проявляє агресію: може накричати на 
когось, обізвати або вдарити 
Часто проявляє агресію: може накричати на 
когось, обізвати або вдарити 
Мало що вміє робити добре Мало що вміє робити добре 
Довіряє людям, не підозрює, що вони 
можуть обманути чи схитрувати 
Довіряє людям, не підозрює, що вони 
можуть обманути чи схитрувати 
Часто стає лідером, ―душею компанії‖. Її 
поважають і рівняються на її думку. 
Часто стає лідером, ―душею компанії‖. Його 
поважають і рівняються на його думку. 
Безпосередня, проста: завжди говорить те, 
що думає, питає в інших те, що їй цікаво 
Безпосередній, простий: завжди говорить те, 
що думає, питає в інших те, що йому цікаво 
Легко пристосовується до нового: нових 
людей, нових місць, правил 
Легко пристосовується до нового: нових 
людей, нових місць, правил 
Більше любить робити щось наодинці, ніж 
разом з кимось 
Більше любить робити щось наодинці, ніж 
разом з кимось 
Не вживає лайливі, непристойні слова Не вживає лайливі, непристойні слова 
Не може організувати себе, через що часто 
не доводить справ до кінця 
Не може організувати себе, через що часто 
не доводить справ до кінця 
Любить позмагатися з іншими людьми Любить позмагатися з іншими людьми 
Любить дітей Любить дітей 
Дуже ввічливо спілкується з іншими 
людьми, виявляє до них повагу 
Дуже ввічливо спілкується з іншими 
людьми, виявляє до них повагу 
Ставить собі дуже високі цілі, мріє багато 
чого досягти. Для неї важливо бути 
найкращою у тому, чим вона займається 
Ставить собі дуже високі цілі, мріє багато 
чого досягти. Для нього важливо бути 
найкращим у тому, чим він займається 
Є спокійною, врівноваженою людиною, яку 
важко ―вивести із себе‖ 
Є спокійною, врівноваженою людиною, яку 
важко ―вивести із себе‖ 
Має поміркований, не бунтівний характер. 
Є такою, як усі 
Має поміркований, не бунтівний характер. 
Є таким, як усі 
Висновки. Отримані в запропонований 
нами спосіб дані суттєво доповнять 
дослідження ґендерної індивідуальності 
особистості методом експертних оцінок, 
колірного тесту ставлень або аналізу 
психомалюнків ―Я‖, ―Чоловік‖ і ―Жінка‖ у 
ході обстеження клієнта, а також, за рахунок 
введення кількісних відношень, можуть бути 
використані психологом у дослідженні 
взаємозв‘язків між гендерними та іншими 
характеристиками особистості із 
застосуванням математичних методів. 
Перспективними також стануть подальші 
процедури стандартизації певних значень 
введених нами коефіцієнтів для респондентів 
різного віку та соціального статусу, однак це 
потребує залучення додаткових 
діагностичних процедур, які виступили б як 
індикатори ідентичності особистості. 
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Великодная Марьяна 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ: МОДИФИКАЦИЯ 
ОПРОСНИКА BSRI  
В статье описана авторская модификация одного из наиболее популярных инструментов 
исследования гендерных особенностей человека – полоролевого опросника С. Бем, позволяющего 
исследовать когнитивнную составляющую гендерной идентичности личности, основываясь на 
интегральной индивидуальности личности, а не на типажах ―маскулинности-фемининности‖. В 
тексте статьи представлены гендерно чувствительные инструкции к методике для мужчин и женщин, 
текст опросника, адаптированный для детей младшего школьного и младшего подросткового 
возраста, и классический вариант текста, расчитанный на взрослых (от подросткового возраста и 
старше), а также способы математической обработки полученных данных. 
Ключевые слова: взрослость, гендер, гендерная идентичность, идентичность, подросток, пол, 
психодиагностика 
 
Velykodna Mariana 
RESEARCH OF PERSONAL GENDER IDENTITY: MODIFICATION OF BSRI 
The article presents the author's modification of one of the most popular research tools of diagnostics of 
gender features of personality – Bem sex-role inventory. This modification aims to investigate the cognitive 
component of personal gender identity basing on the idea of integrated individuality of personality instead of 
the types of ―masculinity-femininity‖. The text of articles contains gender-sensitive instructions of the 
procedure for men and women, the text of the questionnaire adapted for children of primary school and 
junior teens and the classic version of the text designed for adults (teens and older), as well as methods of 
mathematical processing of the data. 
Key words: adolescence, gender, gender identity, psychodiagnostics, sex, teenage. 
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